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Medu europskim dramaticarima koji su zahvaljujuci iznimnoj recepciji 
svojega djela u nas na svojevrstan nacin postali i hrvatskim kazalisnim autorima 
navode se uglavnom samo dvojica najpoznatijih: Moliere u dubrovackim 
»francezarijama« 1 te Goldoni nizom prijevoda i mozda jos vecim brojem 
adaptacija i lokalizacija2 koje od kajkavca Matije Jandrica do u nase vrijeme Frana 
Cale3 predstavljaju nezamjenljivi dio nacionalnog repertoara 4 
U tim vrlo vaznim posrednickim svezama izmedu europske drame i hrvatske 
scenske prakse sve se manje spominje njemacki dramaticar August von Kotzebue 
(1761-1819), premda su mu brojna djela najrazlicitijih zanrova izvodena na 
sjevernohrvatskim pozornicama ina njemackome i, dakako , na hrvatskome jeziku, 
a neka od njih dozivjela i adaptacije i lokalizacije. Sarno i letimican pogled na 
izbornike nasih kazalista od 1840. nadalje5 , potvrduje cinjenicu kako je Kotzebue 
od samih pocetaka profesionalnoga hrvatskoga glumista postao njegovim 
»kucnim « autorom u punom smislu rijeci. Nakon sto je, dakako, obilato 
prikazivan u zagrebackom njemackom kazalistu 6 , Kotzebue se u prijevodu -
Posljedice z/oCinstva (Die Folgen des Verbrechens) pojavljuje na hrvatskoj 
profesionalnoj sceni vee u prvoj sezoni 1840, ostajuCi na repertoaru sve do 1876, 
s dvadeset i sedam prikazanih naslova od kojih su brojni u prijevodnim inaCicama 
i prave lokalizacije.? 
No , Kotzebuea su prikazivali i nasi sjemenistarci o fasnickim danima u svom 
kaptolskom teatru, kazalistu koje je nakon pres tanka djelovanja isusovackoga 
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glumista 1772 ., izmedu 1791. i 1834 . predstavljalo stozerno mjesto svih 
nacionalnih dramskih i kazalisnih nastojanja. Medu osam komedija i drama ovoga 
njemackog autora prikazanih u zagrebackom sjemenistu, nalazi se i drama Der 
Papagei , koje prevedeni kajkavski naslov glasi: Papiga, iliti Krepost gde ne .ftima, 
srecu vCini. Po ustaljenoj su, dakle, teatarskoj navadi , nasi kajkavski adaptatori 
dodali djelu i drugi , za ovo kazaliste uobicajeno didakticni naslov . Danas bismo 
ga preveli ovako: Vrlina, tamo gcije seine nada, posttfe srecu. 
Kotzebueova je drama tiskana prvi put 1792., au Zagrebu je prikazivana vee 
o pokladama 1797 . Prijevod , odnosno specificna »Crnoskolska« adaptacija, a 
djelomice i Jokalizacija sacuvana je u dva rukopisa8 , na kojima izrijekom stoji: 
»Papiga i!iti Krepost gde ne .ftima, srecu vCini, igrokaz vu treh pokazeh od 
glasovitoga Augusta Kotzebue skup slozen, na veselje i radost rastucega 
redovnistva slavne biskupije zagrebecke za dneve fasnicke na horvacki jezik iz 
nemskoga prenesen , Jeto 1797 « . Nikola Andric navodi 9 kako je »dramom 
dirigirao« (dakle, danasnjim teatroloskim rjecnikom, dramu je rezirao, uprizorio) 
Stjepan Korolia, ada ju je »prenio « (descripta) dijecezanski protokolista 
Bosnjakovic. Izravnih potvrda ili tragova o njezinu pravom prevoditelju, odnosno 
adaptatoru - nemamo. Oba rukopisa koja smo pregledali gotovo da nemaju 
nikakvih scenskih uputa (didaskalija), odnosno, redateljskih indikacija. Medutim, 
na onome pod signaturom R - 3692 , nalaze se uz »osobe igravcev« navedena i 
prezimena interpreta - tadanjih sjemenistaraca. Medu njima citamo ova: 
Pintarich , Gregurich, Paivanovics , Golubich, Zanich Peter, Zanich Anton, Berling , 
Matich i Tuskan . 
Osim Andrica koji je razmjerno iscrpno analizirao u kapitalnoj studiji /z vori 
starih kajkavskih drama, o nasoj Papigi nije pi sao gotovo nitko. Vladimir Gudel 10 
spominje je tek uzgred, dok je Prohaska, Fancev i Olga Sojat u svojim radovima 
»O drami i teatru kaptolskog Zagreba« (da parafraziramo Fancevljevu poznatu 
raspravu) jamacno ne dde bitnom sastavnicom tadanjega knjizevnog i kazalisnoga 
zivota .11 
Smatramo , medutim, nadasve potrebnim iscrpnije analizirati ovu kajkavsku 
inacicu Kotzebueove drame, ddeCi je paradigmatskom ne samo za prevoditeljski , 
odnosno dramaturski postupak nasih kajkavskih adaptatora, vee i pogodnim 
primjerom koji upucuje na razloge izbora pojedinih njemackih drama u nas 
kajkavski skolski repertoar. Nece , vjerujemo, biti nezanimljivi ni elementi 
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lokalizacije, sto ce sve pridonijeti boljem poznavanju hrvatske kajkavske 
dramatike , onoga korpusa nacionalne knjizevnosti koji jos uvijek ceka i nove 
tumace, ali i nove izdavace. 
BuduCi da je djelo ne samo u nasoj sredini gotovo posve nepoznato (ne 
spominju ga ni opsirnije njemacke studije o dramatiku Kotzebueu), nije 
neprimjereno iznijeti kratak saddaj Papige : Lady Amalia Bedford , bogata mlada 
udovica (Njemica koja je bila udata za ostarjeloga, i po znacaju ocito ne odvec 
vrijedna Engleza), odluci kako vise nece sklopiti nikakva braka, osim ako bi se 
zaljubila u iznimno plemenita i casna mladica. Snubi je, medutim, Ludwig, 
propalica, pijanac i kartas koji se zeli docepati njezina imutka, ali ga ona prozre 
i odbija. U zbivanje ulazi potom stari, osiromaseni trgovac koji u stranom gradu 
(Kotzebueova drama odigrava se, kako stoji u autorovoj didaskaliji, u »nekom 
sjevernonjemackom trgovackom gradu na moru«) trazi sina. Taj sin je, dakako, 
rasipnik Ludwig koji, doznavsi da mu je otac izgubio sve bogatstvo, ne zeli starca 
ni pogledati , a nekmoli udomiti. Iznemoglom i gladnom dosljaku smiluje se 
priprosti ribar koji ga prima na noCiste. Odjednom se na moru dize oluja, nakon 
koje se na kopnu kao brodolomci pojavljuju Georg i njegov crni rob Xury s 
papigom,jedinim »bogatstvom« koje im je preostalo nakon sto im je brod potonuo 
u neveri i posto su u katastrofi izgubili sve plodove dugogodisnjega Georgova 
rada na Jamaici i u Americi. Slijedi susret starca i drugoga sina (tipicni prizor 
prepoznavanja), pri cemu doznajemo kako je otac drzao da je mladic nestao u 
tudini , jer ga je nekim krutim postupcima primorao na put u No vi svijet. Siromahu 
ocu sada je potreban novae kako bi isplatio ranije dugove i prijevozne troskove 
do ovoga grada. Georg, medutim, nema nista jer je ustedevina propala u netom 
opisanom brodolomu. Dobri Xury odluci tada prodati papigu, za koju mu Lady 
Amalija daje svotu koja znatno nadmasuje vrijednost egzoticne ptice. U posjedu 
papige, Amalija odjednom zacuje kako ova govori: »Moli se, moli Georg, za 
tvoga dobrog oca«. Ubrzo doznaje kako je Xury, nekoc crni rob plemenita srca i 
duha , a sada Georgov prijatelj , naucio papigu izgovarati ove rijeCi . Amalija shvaca 
da se na obzorju pojavio covjek upravo onakva znacaja koji ona zahtijeva od 
svoga eventualno drugoga supruga . U meduvremenu je pokvareni brat dao petama 
vjetra , stari otac shvatio negdasnje krive procjene glede moralnoga Iika svoga 
sina, pa braku mlade udovice i sina povratnika nema vise nikakvih zapreka . Dobri 
ce Xury kao prijatelj zivjeti s mladencima pod zajednickim krovom , a papigu 
imenom Jako dobit ce od Amalije, dakako, natrag. Mladi crnac u finalu drame 
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svecano obecava kako ce pticu nauciti novu recenicu koja glasi: »Xury, moli za 
Georga i dobru gospodu«, na sto stari otac zakljucno domece: »Tako Bog 
nagraduje sinovljevu ljubav«. 
Lokalizacija, a ne tek puki prijevod Kotzebueove drame primjetna je na vise 
mjesta. Kotzebue je svoje prizoriste opisao kao »njemacki trgovacki grad; u 
pozadini dio morske luke i ribarska koliba. Sprijeda, desno i lijevo, dvije lijepe 
kuce, s velikim, lijepo ukrasenim pristupnim stubama kakve se mogu vidjeti u 
Danzigu, Konigsbergu, Elbingu itd ., a posebice u ovom posljednjem gradu«. 12 U 
kajkavskim se inacicama ova didaskalija uopce ne spominje, ali se ipak prije 
ishoda 5-toga, dakle petoga prizora u I. cinu nalazi ovaj opis scenskoga prostora: 
»Na koncu suma i ogledalo v morje pri zadnje sceni hiza Gospodarovica pod 
kojum klup, gore vise hizurka Petra ribica, z !eve pak strani nasuproti Gospo-
daroviceve hiza barona Blagozgubica«. Nas prevoditelj i adaptator nije se, dakle, 
odrekao maritimnoga lokaliteta jer bi time temeljne odrednice zbivanja postale 
besmislene (oluja, brodolom i dr.). No, njemacki gradovi koji se spominju kod 
Kotzebuea i koji topografskim rasporedom gotovo uvjetuju medusobnu 
povezanost plovidbenim putovima s gradom u kojem se odvija radnja Papige, ti 
su njemacki gradovi - pretvoreni u hrvatske, ali kontinentalne hrvatske gradove! 
Kada se, primjerice, u njemackom izvorniku spominje Bremen, a nas je to 
Karlovac , a kada se govori o plovidbi !adorn preko Baltika, onda jedrenjak postaje 
kajkavskom »foringom«, a udaljenost iz koje se dolazi »jako je velika«. Ipak, 
lokalizator nije mogao izbjeci maritimni ambijent. Nas prevoditelj ovako opisuje 
brodolom: (Kotzebue I/13; kajkavska inacica I/18) »nasa je ladja na pecinu 
vudrila, veliku luknu dobila, z vodum se je na jenkrat napunila i ovak vtonula«. 
Dijalog koji slijedi opisuje nesrecu na moru: »Toga sam se ja bojal, ar je nase 
brodisce cisto pogibelno, ali kaj ste ne videli ove visoke jablane, da bi se sim 
dojadriti trsili bili?« Slijedi odgovor: »Ove su nam morski slapi ne videti dali, i 
da bi je vse vi deli bili, siloviti viher«. I, napokon, odvraca brodolomac: »lstina je, 
viher je bil jako suprotiven, da bi ne bilo skoro moguce ladju ravnati «. U 
izvorniku ovaj opis oluje na moru, opasnoga ulaska u Juku i napokon brodoloma, 
odaje pisca za koga to i iz njegove biografije znamo, dobro upucena u prilike na 
sjevernim morima i u pomorsku terminologiju. Naravski da kajkavac konti-
nentalne Hrvatske nema adekvatne rijeci za bacve-plutace (die Tonnen) koje 
kormirala vode do pristanista , pa ih pretvara u »domace« i svima razumljive 
visoke jab!ane po kojima se brodar takoder moze orijentirati, dok specificnu 
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strucnu njemacku rijec das Leek (pukotina na brodskoj oplati kroz koju prodire 
voda), nas prevoditelj zamjenjuje jednostavnom, a i svim gledateljima razumlji-
vom luknom. Umjesto pojma einlotsen (uploviti u Juku uz pomoc pilota, odnosno 
peljara) rabi razumljivije dojadriti, sto je znacenjski legitiman, premda ne i do-
statno precizan izraz. 
Sto se pak toponima tice, nas lokalizator uvodi imena hrvatskih gradova, uda-
ljenih pedesetak kilometara od Zagreba prema zapadu, odnosno sjeveroistoku. 
Tako se spominju Karlovac i Varazdin, mjesta koja gravitiraju sredistu zbivanja 
ove drame. A ono bi,jamacno, moglo biti Zagreb. Nairne u V/13 nase verzije spo-
minje se Duga vulica. Ulica takvoga imena bilo je, doduse, u mnogim nasim 
gradovima, medutim se ipak ne mozemo oteti dojmu da se kajkavska Papiga 
zbiva u Zagrebu, ali smjestenom na moru! 
Lokalizacija je, dakako, posebno uocljiva i posvemasnjim preimenovanjem 
osoba, sto je, naravski, uvjetovano i poznatom maskulinom konvencijom sjeme-
nisnoga kazalista . Tako Kotzebueova Lady Amalie Bedford, bogata udovica, 
postaje Bartol GospodaroviC, plemeniti i bogati Horvat, vdovec, Betty, nagluha 
sobarica bogate udovice u nas je Jozef Tverdovuh, stari zaufani sluga, gluh, 
nesretni Richard Wester/and, nekadasnji trgovac, u nasega je kajkavskoga pre-
voditelja Anton BlagozgubiC, negda glasoviti trgovec, sinovi mu Georgi Ludwig 
postaju Duro i Lacko, Xury, crni rob - pre tv oren je u Xurya lndijanca s 
kvalifikativom »ne kak sluga, kak prijatel«, dok stari ribar (u izvorniku bez 
prezimena, ali inkarnacija dobrote i skromnosti), potvrduje ove znacajke kaj-
kavskim prezimenom Sercomt!. Svaka, dakle, dramatis persona, kao sto bijase 
cesti obicaj u kajkavskoj dramatici, nosi nom par/ant sto ce biti zamjetljivo i u 
kasnijim, stokavskim komedijama, pa se tako, primjerice, u Nemcicevu Kvasu bez 
kruha pojavljuju prozdrljivac Nenasitici neotesanac Bezobrazic. 
Dramaturska preradba drame uvjetovana je, dakako, maskulinim obiljezjem 
kajkavske sjemenisne scenske prakse koja eo ipso mora eliminirati Kotzebueovu 
matrimonijalizaciju na svrsetku djela. Taj oblik promjene tematske strukture 
omogucava, medutim, na drugoj strani uvodenje novih motivickih slojeva u 
Papigu kojih u izvorniku nema. Cim je, naime, bogata udovica pretvorena u 
»bogatoga Horvata«, nemoguce ju je udati za dobroga sina. No nas »bogati i 
plemeniti vdovec« dobiva u kajkavskoj varijanti kcerku koju »z klostra vzeti ter 
zamuz dati hoce«. Tek usput receno, taj samostan je onaj ursulinski u Varazdinu, 
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poznat po edukaciji gradanskih, ali i plemenitaskih kceri citave sjeverne Hrvat-
ske. I dok u izvorniku raskalaseni Ludwig, kartas i pijanac, nastoji, dakako samo 
zbog bogata miraza, ozeniti udovicu Amaliju, ovdje se Lacko zeli docepati Gospo-
daroviceve kceri, dakako »in absentio«,jer djevojka sene moze pojaviti na »crno-
skolskoj« pozornici. Stoga je prvih Sedam prizora I. Cina temeljito preradeno kako 
bi se sada nova, maskulina struktura, prilagodila temeljnoj Kotzebueovoj prici, 
povratku izgubljena sina sa crnim (u nas indijanskim) prijateljem iz Antilskoga 
otocja u domovinu. Kad je kajkavski prevoditelj, adaptator i dramaturg stigao do 
mjesta odakle je mogao krenuti usporedo s Kotzebueovim zbivanjima, radnja 
kajkavske i Kotzebueove Papige gotovo su posve sukladne. Rijec je o gotovo tri 
cetvrtine djela, naime od osmoga prizora I. cina, pa sve do drugoga prizora III. 
cina. No, problem zavrsetka djela u kajkavskoj varijanti iznova je povezan s 
maskulinom strukturom kajkavske adaptacije. Nas dramaturg pokazuje u finalu 
iznimnu izvornost, ali naglaseno unosi i motive moralizatorske didakticnosti kojih 
u Kotzebuea nema u tolikom broju. Ova je nova crta drame dakako u svezi s 
temeljnim namislima sjemenisnoga kazalista. Kada, naime, stari udovac ceka na 
povratak kcerke iz samostana, tj. sa skolovanja, dobiva od nje pismo da »opaticom 
je postala«. Time nas adaptator ne samo sto spretno izbjegava svaku mogucu 
pojavu zene na pozornici, vee fiksira i polaziste za nove motivske sastavnice 
Papige. Otvorene su sve mogucnosti za vrlo snazno moraliziranje. Nas preradivac 
uvodi novi lik kojega u Kotzebuea nema. To je »plebanus« Skoznovec koji ce 
bogatoga udovca najprije pouciti kako niti moze, a niti smije utjecati na kcerinu 
odluku o zaredenju, buduci da je djevojka odlucila postati sluzbenicom Bozjom. 
On a je, dod use, urnrla za ovaj, svjetovni svijet, ali zivi za onaj bolji, zagrobni, sto 
je dano samo izabranima. Kada otac shvati znacenje ove pouke, »plebanus« ga 
podsjeca na njegovo golemo bogatstvo koje sada valja usmjeriti drugamo, buduCi 
da mu miraz vise nije potreban. Od imucnoga trgovca zupnik ce najprije izmoliti 
humanitarnu pomoc za obitelj kojoj je prosle noCi, za vrijeme oluje u kojoj se zbio 
brodolom, »VU Dugi vuliczi« grom spalio kucu, a potom ce ga nagovoriti da posini 
nesretnoga i plemenitoga brodolomca. Starcev ce imutak biti na taj nacin predan 
u dobre ruke, a bogatas koji vise nece biti skrticom, dobiva u zamjenu za kcerku-
opaticu, primjernoga sin a! Tako od 13. do 21. prizora III. Cina zbivanje tece posve 
neodvisno od Kotzebueova izvornika, prepuno moralno-didakticnih pouka koje 
slijeda iz susreta i razgovora bogata trgovca i mudroga zupnika. Valjalo je, 
medutim, rijesiti problem ptice-papige. Ona ce, na zavrsetku, biti poslana kcerki 
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u varazdinski samostan »ako bi kada v skusavanje dosla moju ostrocu preklinja-
ti, nju taki opomene i rece - moli Amalija, moli za oca tvojega«. Zalosni Xury 
koji pristaje da se Jako preseli u Varazdin, dobit ce, dakako, novu papigu koju 
mora »nafciti ove reci: Krepost, gde ne stima, srecu vcini«, tj. tamo gdje seine 
nada, vrlina moze postiCi srecu. 
U spomenutoj studiji o izvorima kajkavskih drama,l3 Andric pretpostavlja da 
hrvatska adaptacija Kotzebueove Papige nije izvorna. On, naime, ddi kako je vee 
ranije morala postojati istovrsna njemacka preradba ove drame koje je nasa verzija 
tek puki prijevod. Nismo, medutim, skloni povjerovati ovoj tvrdnji. U nizu su, 
naime, primjera nasi »crnoskolski« dramaturzi pokazali iznimnu umjesnost svojih 
lokalizacija i »maskulinizacija«, pa zasto stoga i nasa Papiga ne bi iskazivala 
izvornost dramaturske adaptacije. To vise sto niti u njemackoj literaturi o 
Kotzebueu nismo naisli na podatak koji bi potvrdio Andricevu pretpostavku. 
U kajkavskoj Paptginalaze se i dvije pjesme. Prva dolazi odmah u pocetku. 
U izvorniku je pjeva Lady Bedford, u nas Bartol. To je pjesmica od pet katrena 
upucena pticici koju Amalia, odnosno Bartol, pusta iz krletke. U izvorniku se 
nalazi u sam om pocetku prvoga prizora, u kajkavskoj inacici u I/3. Prvi stihovi 
glase: 
Flatt 're, jlatt're, kleiner Vogel 
Tiindle durch des Lebens Mat; 
Sieh, zerbrochen ist dein Kerker, 
Flatt're,jlatt 're, du bistfrei. 
Perha;; perha;; drobnipticek 
Perhaj, perhaj sad buf prost, 
V lug zelem; Zivi grmcek 
Gde te caka serdcen drozd. 
Zanimljivo je da se ova pjesma s tek neznatnim izmjenama nalazi u Srepe-
lovoj Kajkavskoj pjesmarici pod br. 90 .14 
Podatke o drugoj pjesmi donosi Andric, ali jamacno na temelju rukopisa koji 
je on poznavao, a koji nam je u ovom trenutku nedostupan. U oba, naime , ruko-
pisa koje smo pregledali stoji na zavrsetku drame didaskalija »popevka sledi«. No, 
te »popevke« u njima nema. Andric je, medutim, donosi 15, pa je razvidno kako 
je rijec o osmerackoj oktavi. U njoj se navode rijeCi koje ce papiga Jako od sada 
svako jutro »popevati«, a izrazito su didakticko-moralizatorskoga ugodaja. 
Valjalo bi na kraju pokusati razmotriti razloge koji su Kotzebueovu Papigu 
doveli na zagrebacku sjemenisnu pozornicu . U brazdi francuske i njemacke 
gradanske drame (Diderot - Otac obitelji i Vanbracni sin te Lessing Miss Sara 
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Sampson), nastaje u njemackoj dramatici sredine 18. st. niz sentimentalno-
gradanskih drama poznatih u zanrovskom registru kao »Riihrstiick« (ganutljivi 
komad), a u teatroloskom pogledu kao »Erfolgsstiick« (scenski vrlo uspjesno 
djelo). Njihovi su autori prvenstveno Kotzebue, ali i Charlotte Birch-pfeiffer, 
August Iffland, Eduard Bauemfeld i Friedrich Ludwig Schroder. Teatrografski 
podaci - navodimo ih samo za cuveni becki Burgtheater16 - za ove su pretezito 
trivijalne au tore upravo fascinantni. Tijekom 19. st. u sredisnjem je austrijskom i 
nadasve kazalistu mjerodavnom za citavo njemacko govorno podrucje Kotzebue 
daleko najzastupljeniji autor s upravo zapanjujucom frekvencijom izvedaba 
pojedine drame. Od 218 scenskih djela koliko je taj poligraf napisao, prikazano 
mu je 114 komada s ukupno 3872 izvedbe , dok je, primjerice, Schillerovih drama 
izvedeno 19, s ukupno 1911 predstava, Shakespeareovih 27 (2177), Goldonievih 
13 (330), a Moliereovih 9 (199). Izmedu 1789. i 1855 (a upravo u tom razdoblju 
pocinje i najizrazitija recepcija Kotzebuea u nas) , njegova najpoznatija drama 
Menschenhass und J?eue (Covjekomrinja i kajanje) izvedena je cak 123 puta, sto 
je s obzirom na tadanju brzu promjenu izbornika i razmjerno malu godisnju 
ucestalost pojedinoga djela na repertoaru gotovo neshvatljiva brojka. 
No, nije samo scenski uspjeh privukao nasega prevoditelja, odnosno 
dramaturga i adaptatora. U slucaju Papige pronicavo je uocio kako je rijec o 
tipicnom djelu moralizatorsko-sentimentalnih obiljezja, najsnaznije Kotzebueove 
tematske matice. Takva drama, kako kaze Hans Albert Glaser u svojoj studiji o 
ganutljivom gradanskom komadu 18. st. 17 , u srediste pozornosti stavlja obiteljske 
prilike u zrcalu temeljnih norma gradanskoga morala . Vee je A. W. Schlegel u 
svojim teorijskim spisima potcrtao kako je opci nauk ganutljiva pjesnika pouka 
o dobrom i plemenitom srcu koje uvidom u drugoga moze ispraviti mnogi 
pogresni korak. Bilo je, medutim , i suvremenika (Goethe, Tieck, Hebbel, pa i 
receni Schlegel), koji su upravo tom aspektu Kotzebueove tematske konstrukcije 
zamjerali svojevrsnu moralnu podmitljivost, predbacujuci mu kako trivijalnoscu 
pa cak i kicem prikriva lazni gradanski moral, umjesto da ga odreduje i dramom 
strogo normira . Uz jasne elemente Kotzebueovih etickih nazora , u Papigi se 
otCitava i drugi autorov poznati tematski sloj: rijec je o zbivanjima u gradanskoj, 
vrlo cesto trgovackoj obitelji, u kojoj je doslo do dramaticnih potresa razlicite 
uzrokovanosti. lzgubljeni, protjerani pa opet prigrljeni sin, osiromaseni starac 
(stecaj je in ace cest motiv Kotzebueova teatra), bogata udovica koja ne srlja u 
drugi brak, egzoticni dosljak s drugoga kontinenta u novoj gradanskoj sredini 
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(egzotikaje takoder zamjetljiva autorova motivska sastavnica), pa dvoje komicnih 
slugu - sve su to elementi sentimentalno-gradanskoga komada. A za tu vrstu 
scenskih djela njihovi suvremeni interpreti, ne bez utemeljenja, govore kako 
prethode golemoj zanrovskoj skali novovjeke trivijalne literature, sve do 
televizijskih sapunica nasega vremena. 18 
Popularni pisac zeljenih idejnih namisli, vjera u zajamceni scenski uspjeh i 
mogucnost preobrazbe autorova izvornika u crnoskolsku matricu, cine se danas 
glavnim razlozima prijevoda i djelomicne lokalizacije Kotzebueove Papige. Na 
kraju bismo dodali i jos jednu pretpostavku o razlozima »ponasivanja« ove drame. 
Godine 1796, dakle godinu dana prije izvedbe Papige, u Zagrebu je tiskan M/aj.fi 
Robinzon Antuna Vranica, prijevod slavnoga romana Daniela Defoea s njemacko-
ga. Mazda je upravo golema europska recepcija ovoga djela potaknula izbor 
Kotzebueove drame , sto se s obzirom na neke motivicke sastavnice Papige (Xury 
je civiliziran i ocito pokrsten upravo nastojanjima svoga negdasnjega gospodara, 
a sada prijatelja), ali i zamjetno mjesto koje u zbivanju zauzima egzoticni 
stanovnik africkoga, a potom i americkoga kontinenta, nikako ne bi smjelo posve 
iskljuCiti. 
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